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Buren B. Shennan ....... Governor... . . .. . . .. .. . ............... BeDton. 
Welker Given.......... Private Secretary .................... Polk. 
Orlando H. Manning ..... Lieutenant-Governor .................. Carroll. 
John A. T. Hull ......... Secretary of State ..................... Davis. 
Wm. T. Hammond..... DeputY Secretary of State ........... Jasper. 
John L. Brown ........... Auditor of State..................... LUC&i. 
Samuel F. Stewart..... Deputy Auditor of State ............ Lucas. 
Edwin H. CO!J.g8r ........ '1'rea8urer of State ................... Dallas. 
Daniel W. Smith....... Deputy Treasurer of State ......... Shelby. 
John W. Akers .......... Superintendent of Public Instruction .. Linn. 
George H. Nichols..... Deputy Supt. of Public Instruction. Floyd. 
Smith McPherson .... , ... Attorney-General ....................... Montgomery. 
Geo~ E. Roberts ....... State Printer .......................... WebSter. 
Matt-.Parrott ............. State Binder .......................... BlackHawk. 
Wm. L. Alexander ..•.... Adjutant-General ..................... Lucas. 
Park C. Wilson ...•...... State Mine Inspector ....•............. Mahaska. 
E. B. Hutchins .......... Commissioner of Labor Statistics ..••. Polk. 
B. W. Blanchard ......•.. State Inspector of Oils ................ DUbuq:ue. 
¥re. S. B. Maxwell ...... State Liblarian ..............••......•. Guthrie. 
Jessie Maxwell. . . •. . . . Assistant State Librarian .......... Guthrie. 
Prof. Nathan R. Leonard Supt. of Weights and Measures .•..••. Johnson. 
A. W. Aldrich ........... State Fish Commissioner .............. Jones. 
Albert A' Mosher. .. . . . Assistant Fish Commissioner ....... Dickinson. 
lIiOl' .. -The post· oftlce addreM of the Lieutenant-Governor Ie Council Btull's; 01 Attorney-Gen-
eralle Bed Oak_iot In~tor of Oils Ie Dilbuquei' of Superintendent of Welllbts and Measures Ie Iowa CIty; of .-mh Commlasloner Is Anamosa; ° AssIsut Flah Commlllsloner " Spirit Lake; au 
others, Dei! MoInes. 
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COUNTY FROM POST-OFFICE NAME. POSITION. WIDCU CHOSEN. ADDRESS. 
James H. Rothrock ......•..... Chiet Justice .. Cedar ....... . .... Cedar Rapids. 
JoseRh M. Beck ..•...... : ..... Judge ......... Lee ......•..•... Ft. Madison. 
Aus in Adams ................ Judge ......... DUbu~e ....... . Dubuque. 
William H. Seevers ............ Judge .•....... Mahas a ........ Oskaloosa. 
Joseph R. Reed . ..•............ Jud!l:e ...•..... Pottawattamie . . Council Bluffs. 
Gilbert B. Pray .............•.. Cler .......... Hamilton .. . .... Des Moines. 
Christopher T. Jones .......... Depu:l'e Clerk .. Washington .. . .. Des Moines. 
Ezra C. Ebersole ...... .. ... . .. Rapo r ...... Tama ..... ' ..... Toledo. 
DISTRICT COURTS. 




1 Abraham H. Stutsman .... .. Judge ........ Des Moines ...... Burlington. 
~ Edward L. Burton ........ .. Judge ......... Wapello ...... ... Ottumwa. John W. Harvey .. .......... Judge ... ...... Decatur ..... .... Leon. 
4 Charles H. Lewis ..... ...... . Judge ....... .. Cherokee .... , ... Cherokee. 
5 William H. McHenry ........ Judge .. ..... . Polk ............ Des Moines. 
6 J. Kellei Johnson ........... Judge ......... Mahaska .... , ... Oskaloosa. 
7 Walter . H~es ............. Judg-e ......... Clinton ......... Clinton. 
8 James D. Gi n ............. Judge ......... Linn ... . ........ Marion 
9 Carl F. Couch .... , .... ...... Judge ......... Black Hawk .. ... Waterloo. 
10 L. 0. Hatch ................. Judge ........ Allamakee ...... McGregor. 
11 H. C. Henderson ............ Judge ......... Marshall .. . ..... Marshalltown .. 
12 Geor~ W. Ruddick ......... Judge ......... Bremer ......... Waverly. 
13 C. F. oofbourow ..... . ..... Judge ......... Cass . . .. .... . .. Atlantic. 
14 Ed R. Duffie ................ Judge ......... Sac . ......... .... Sac City. 
1 D. N. S~rague ............ ... Dist. Attorney. Lee ............. Keokuk. 
2 Samuel ones ............. . . Dist. Attorney. Davis ............ Bloomfield. 
3 James P. Flick .............. Dist. Attorney. Taylor ......... .. Bedford. 
4 Ste~en M. Marsh ........... Dist. Attorney. Woodbury ...... Sioux City. 
5 A. . Wilkinson ............ Dist. Attorney. Madison ... ..... Winterset. 
6 John A. Donnell ............ Dist. Attorney. Keokuk ......... Sigourney. 
7 M. V. Gannon ............... Dist. Attorney. Scott . . .......... Davenkort. 
8 J. H. Preston .............. ' .. Dist. Attorney. Linn ............ Cedar apids. 
9 James H. Shields ............ Dist. Attorney. Dubuque ........ Dubuque. 
10 Cyrus Wellington . .. ... ... . . Dist. Attorney. Winneshiek ..... Decorah. 
11 John L. Stevens ............. Dist. Attorney. Story . ........... Ames. 
12 J. B. Cleland ................ Dist. Attorney. Mitchell. . . . .. .. losage. 
13 J. P. Conner ..... ........... Dist. Attorney. Crawford . . ..... Demson. 
14 .T. M. Toliver ... . ........... Dist. Attorney. Calhoun ......... Lake City_ 




POSITION. COUNTY FROM 
wnlcn CHOSEN. POST-OFFICE. 
1 1 William J. Jeffries ... ..... Judge ......... Henry ........... Mt. Pleasant. 
1 2 Charles H. Phelps ........ Judge ......... Des Moines .. . ... Burl.inR1;on. 
2 2 H. C. Traverse. .. .. . . .. .. Judge . ..... ... Davis ............ Bloomfield. 
3 3 D. D. Gregory ............ Judge ......... Union .......... Afton. 
4 4 J. R. Zuver ............... Judge ......... Woodbury ....... Sioux City. 
" 1 Josiah Given and Wm. 
Connor ..... '" ......... Judges ........ Polk ............. Des Moines. 
{j 2 Stellhen A. Callvert ....... Judge ......... Dallas ... ........ Ade!. 
6 1 W. R. Lewis ............. Judge ......... Poweshiek ...... Montezuma. 
6 2 John A. Hoffman ......... Judge ... ...... Mabaska ...... .. Oskaloosa. 
7 1 Charles W. Chase ......... Judge ........ . Clinton .......... Clinton. 
7 2 Nathaniel French ......... Judge . .... .... Scott ............ Davenport. 
S S Christian Hedges ........ Judge ......... Iowa ............ Marengo. 
9 9 W. H. Utt . ............... Judge ......... Dubuque ........ Dubuque. 
1010 Charles T. Granger. ...... Judge . .... .... Allamakee ....... Waukon. 
v 
11111 D. D. Miracle ............ ' IJUdge ........ ' I HaInilto~ ........ Webster City. 
1212 Robert G. Reiniger ....... Judge ......... Floyd ............ Charles City. 
1813 Joseph Lyman ............ Judge ........ PottawattaInie .. Council Bluffs. 
1414 Johri N. Weaver .......... Judge ......... Kossuth ... ...... Algona. 
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STATE GOVENRMENT. 
TWENTIETH GENERAL ASSEMBLY. 
OPTHB 
STATE OF IO"WA, 
'Which coRVfMfi at ehs Oapitol, in Du .11011&88, JantUJf"!l14, alld a4j0Ul'rl«l 
~1.,1884. • 
SENATE. 
COUNTIBS. SENATORS. POST-OFFICB. 
1 .• . .. . • •. .• •. .• .. .• .••. • • •.•• • ~ • thert...... • eo 
iVu Buren and Davis .•••.••.... John W. Carr •.•••.••.••• Milton. 
8 A panoose and Monroe .......... Edward J. Gault ........ Cincinnati. 
4 ayne and Lucas ...•••.••..•... Lewis Miles ..••.••.••... Corydon. 
Iarke and Decatur-- ...•..••..... John McDonough •.••••. WoOdburn. 
6 ~ld, TaIlor, and Union .... A. P. 8tephens .... : ...... Cre8ton. 
7 Fremont and Page ............... Talton E. Clark .•.....••• Clarinda. 
t!IDd MontgOmery ...•..•... James S. Hendrie ..•...•• Pacific City. 
9 MOines .••....•..•••...•..••• Benton J. Hall .•......•. Burlington. 
1 Jetrereon and Henry ............. LotAbraham ............ Mt. Pleaaant. 
11 Louiaa and Washington ......... Francis A. Duncan ...... Columbus City. 
].j Keokuk and Iowa. . .•..••..••.. Cassius M. Brown .....•• Sigourney. 
18 Wall611o ........................ Joseph G. Hutchison ..... Ottumwa. 
1 Maliaska ......................... Ben ~cCoy .............. Oskaloosa. 
Marlon .••. , ....... , ..........•.. Edward R. Cassatt ...•.. Pella. 
1 Madison and Warren ........... Eli Wilkin ............... Winterset. 
17 Audubon, Guthrie: and Dallas ... TimothI J. Caldwell ..... Adel 
1 Adams, Adair, ana Cass ••••••••• Cephas B. Hunt •......•.. Greenfield. 
19 Pottawattamie •....••..........•. Geo~ Carson ........... Council IDutfs • 
• Muscatine ........................ PlinyNichols ............ West Liberty. 
i1Soott ............................ John C. Bills .......... , . Davenport. 
CHnton. ....................... Wickliffe A. Cotton ..... De Witt . 
• Jackson ......................... Gilman L. Johnson ...... Maquoketa. 
Sf Cedar and Jon68 ................. John C. Chambers ....... West Branch. 
i5Johnson ......................... Moses Bloom ............ Iowa (''ity. 
26 Linn ............................ John W. Henderson ..... Cedar Rapids. 
Benton .......................... John Ryder ............ Vinton. 
28 ........ , .. " .•......•.. Preston .M. Sutton •..•... Marshalltown. 
29Jasper ........... o ............... EJrbert C. Sudlow ........ Sull!. 
80 Polk ............................. Hiram Y. Smith .....•.. Dee Moines. 




81 BOOne and Story ................. John D. Gillett ......... 'I~en. 
82 Hardin and Grundy ............. Enoch W. Eastman ..... E dora. 
88 Buchanan and Delaware ••..••••. William G. Donnan ...•. Independence. 
84 Harriaon and Shelby ..•••...•. T. M. C. Logau .......... Logan. 
80 Dubuque •........•..•....••.••. Juhns K. Graves ........ DUbuque. 
86 ClaytQn .••••.•••.••••.••.••••••• Frank D. Bayless .•••.••. Elkader. 
ff1 Hainilton, Webster and Wright. John L. Kamrar ......... Webster City. 
88 Black Hawk ............. , • • •. •. Herman C. Hemenway .. Cedar Falls •. 
89 Butler and Bremer ....•..••. , ... Alvin M. Wlialey .•••...• ~j)Hngton. (() Allamakee and Fayette .......• " William Larrabee ..•.•.• Cfermont. 1! Howard, Mitchell and Worth .... J. H. Sweney ..••.•••.••• 08aKe. 
~ Winneshiek ..•••.•...•••..•.•.•. HeDl'Y A. Biker •.•.. , ••• 088fan. 
48 Cerro Gordo, Franklin, Hucock 
and Winnebalro ................ John D. Glasa ........... Mason City. 
44 ChIckasaw and 'Floyd .••.•.••.••. Chapman A. Manhall .•• Nashua. 
45 Poweshiek and TaIila ............ Alfied N • .p()JD.eer ••••••• Montour. 
46 Woodbury, Mononaand Crawford Charles E. Whiting •••••• Whiting. 
47 Humboldt Pocahontas Palo Alto, 
.oD Emme~i{088uth ana Clay •.••• Charles O. Chubb ..•.••• Abrona. 
~ Greene, uarroll and Calhoun •••• John J. Bussell .......... Jefterson. 
49 Pl;rmouth, Sioux, Lyon, O'Brien, . ' 
.... Osceola and Dickftmon ..••.•.. \Orsmond M. Barrett ...•. Sheldon. 
uu Buena Vista, Cherokee, Sac and 
Ida •.•......... , .. . .........•. Giftord S. Robinson ...•• Storm Lake. 
OFFICERS OF THE SENATE. 
~lando H. Manning, Council Bluffs. 
Becrwea7'7f-Frank D. Jackson Greene. 
JhC.A8si8tGnt ~E. B. Zeller, Winterset. 
&t»nil AaiBtaN 8ecretG'I7l-E. B. Hutchins, Des Moines. 
lIIwrolU"'9 Clerk-Ida Little,.,.Newton. 
JjJftgroBIJi1l9 Clerk-Mira E. uoth Hamj)ton. ~nt-at-A1mB-J. O. Mason, Greenffeld. 
~nt &~at-.A1mB-LiZzie Christ, Des Moines. 
=-~~~~w~: r::~~ck Creek. 
&ctYn4 AuiBtant J)o(w..Keepe7'::-G. W. Beall, Centerville. 
JCJtlitor-Henry McCravens, Des Moines. 
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HOUSE OF REPRESENTATIVES. 




1 Lee .... , . . .. . . .. .. .... . . .. .. .. . . .. .. .. .. Henry C. Miller.. .. .. . Fort Madison. 
Charles Doerr. ......... Fort Madison. 
2 Des .Moines .... . ........................ William Lynch ........ Kingston. 
William B. Culbertson. Burlington. 
3 Henry .................................. Washington I. Babh ... Mt. Pleasant. 
4 Jefferson ................ .... .......... .. Lewis F"ordyce ......... Libertyville. 
5 Van Buren .............................. William R. Wherry .... Keosauqua. 
6 Wapello ........................... ... . Peter G. Rallingall.. ... Ottumwa. 
Henry Ca.nfield ........ Ottumwa. 
7 Davis .................................... Baptist Hardy.. .. . .... Bloomfield. 
~ Monroe ................................. James S. Hogeland .... Colton. 
9 Appanoose .............................. Samuel Jordan ........ Moulton. 
10 Lucas ................................... George C. ~oggs .... .. . Rl!ssell. 
11 Wayne ........ ..... . ., .. .. ............... Samuel WrIght ........ Clio. 
12 Clarke .... , .. ........ ....... ... ... .. ... " W. H. Hall ........ .... Osceola. 
13 Decatur .. ......... .. , ................... Elijah Banta ....... , ... Lamoni. 
14 Union ... .... ..... .. ..... ....... ........ George Derr .......... . Creston. 
15 Ringgold ........... . . ... ... . ............ John Coie .............. Tingley. 
16 Adams ................................. Benjamin Widner ...... Corning. 
17 Taylor ................................... Dennis Hamblin ....... Conway. 
18 Montgomery ............................ John V. Johnson ...... Red Oak. 
19 Page . ............ , . '" ................. William .Butler ......... Clarinda. 
20 Mills .................................... Samuel 'l'. Brothers ... Malvern. 
21 Fremont .... .. .......... ..... .... ... ..... Loran R. Henderson ... Anderson. 
22Pottawattamie .......................... Edwin W. Davis.. . .. Avoca. 
Benj.:!!'. Clayton .... ... Macedonia. 
23 Cass ...... ... ...... .. ..... ......... .. .. .. Jacob Kllhn ........... Anita. 
24 Adair ................................... John A. Storey . ....... Fontanelle. 
25 Madison ........... .... ... . .. ... . .. ..... Abert R. Dabney .... . Winterset. 
26 Warren .......... .... .. .................. James H. Millen ....... Indianola. 
27 Marion .. ....... ... , ..................... Hardin B. Cloud .... .. Columbia. 
28 Mahaska ........................... .... . Mathew Picken ....... . Eddyville. 
29 Keokuk ..................... , ........... Timothy F. McCarty .. Keota. 
30 Washington .. . ... .... ........ .......... . John P. Huskins ...... Washington. 
31 Louisa ...... . ............... .... ... . ... O. H. P. Linn ......... Letts. 
32 Muscatine ............................... James J. Russell ...... Muscatine. 
33 Scott .......... '" ....................... William O. Schmidt ... Davenport. 
Whitaker M. Grant .... Davenport. 
84 Cedar .................................... William P. Wolft ...... Tipton. 
85 Johnson ........ ................. , ....... Cyrus S. Ranck ....... . Iowa City. 
Edward W. Lucas ..... Iowa City. 
36 Iowa .... ... .. ....... . ................... Norman B. Holbrook .. Maren~o. 
37 Poweshiek ................. . ............. Joel Stewart ........... Grinne 1. 
38 Jasper ................................. ;Byron C. Ward ........ Prairie City. 
William H. McCulloch Newbur,gh. 
39 Polk ..................................... James M. Tuttle ....... Des Momes. 
Charles L. Watrous .... Des Moines. 
40 Da.llas ................................. David J. Pattee .•..... Perry. 
41 Guthrie ................................. James A. L"h0ns ....... Guthrie Cant'r 
42 Harrison .... , ........... " . . ........... Lemuel R. olter ...... Logan. 
t .Elected Speaker. 
STA.TE GOVERNMENT. 
HOUSE OF REPRESENTATIVES-CoNTINUED . 
• 
~ COUNTIB8. MEMBERS. POST-oFFICB. 
i 
a 
43IBoone " ............................... " Philip Livingston .... ~loingona. 
44IStOl'l" .................................... Thomas C. McCall .... ~evada. 
46 MarShall ............................... John G. Brown ....... Marshalltown. 
46Tama ................................... Welcome Mowry ..... Waltham. 
47
1
'Benton '" ............................... George O. Scrimgeour Belle Plaine. 
48Linn .................................... Robert Smyth ........ Mt. Vernon. 
Jonathan ;T. Nugent .. Nugent. 
49 Jones .................................... Martin H. Callt1ns .... W,Yoming. 
5O,Clinton ................................ Larkin Upton ........ Clinton. 
Nathanier A. Merrel1. De Witt. 
51 Jackson ................................. John Manderscbied ... Cottonville. 
62 Dubuque ................................ John J. Linehan ...... Dubuque. 
Isaac W. Baldwin .. "ICascade. OS Delaware ............................... Joseph M. Holbrook*. Manchester. 
MBucbanan .. : ............................ Wm. H. Chamberlin .. ,Inde~denc&. 
55 Black Hawk ............................ Geor~ W. Rayzlett .. IWaterloo. 
56Grundy .................................. Daniel Kerr .......... ,Grund)' Center. 
67 HardiJi .................................. SilasM. Weaver ...... Iowa Falls. 
58Hamilton ............................... Julius M. Jones ...... Webster City. 
69 Webster.... ......... .. ............... Cyrus C. ~nter ... Fort Dodge. 
60 Woodbury ................................ SQuire W. Haviland .. Salix. 
61 Butler. .. ............................... Henry C. Brown ...... Dumont. 
62Bremer ................................. H~ H. Green ...... Plainfield. 
68 Fayette... • • .. • . .. • • •. . . .. • . .. . •. . ...... Edward Rice ......... Bl'ush Creek. 
CIayton... . • .. • • .. . •. . .................. John Kil1en .. . ...... M.onona. 
Cbas. MentzeL ....... Elkader. 
65 Al1amakee .•.••..•••.••••••••••...••..•. Tbeo. Nachtwey •..•.. Lansing. 
66 Winneshiek ............................. DrengIllan O. Aaker .. Ridgeway. 
ff1 Howard ..••.•••. , .••......•...•. , •....•. Samuel A. Converse .. Creico. 
68 Chickasaw .............................. John M. Gilliland .... New Hampton. 
69.Mitchell ................................. Cl'enceC. Vanderpoel West Mitchell. 
70 Floyd ................................... Ethelbert W. Wil6ur. Rockford. 
n Plymonth .. .. • • .. . • .. . . .. . . .. . •. . ...... Henry C. Curtis ...... Le Mars. 
72 Sioux, Lyon and Osceola .........••...•. Lorenzo D. Sherman. Ireton. 
78 Monona ................................. Daniel Campbell ...... Blencoe. 
74 (,'rawford .••.••••.••.....••...••......•. Charles Bullock .•...• Denison. 
751da and Buena Vista .................... Jesse Kennedy ....... Ida Grove. 
76 Cherokee and Clay ...................... Chas. W. FillIilore .... Peterson. 
77 Sac ............................... " ; •... D. J. McDaid.. .. . ... Sac Ci~. 
7a Calhoun and Pocahontas ................ Josiah D. McVay ..... Lake City. 
79 Greene .................................. Albert Head .......... Jefferson. 
80 Carroll. .. •. . ........................... Michael MUler ........ Carroll. 
81 Shelby ................................... Christian J. Wyland .. Harlan. 
82 A.udubon ............................. , .• Jacob A. Overholtzer. Viola Center. 
83 O'Brien and Dickinson .................. George W. Behee ..... Primghar. 
8t Palo Alto .. Emmet, and Kossuth ......... Thomas W. Harrison. Emmetsburg. 
85 Humboldt; and Wright ................ Wm. T. R. Humphrey Clarion. 
86 Winne~, HanCOCK and Worth ......•. George F. WattBOn ... Northwood. 
f1I Cerro Goido ...•.....•.••..•.......•• , ... Norman Densmore ... Rockwell. 
88IFranklin ................................ Rufus S. Be.oson ..... Hampton. 
·Dled JanU8l'J 8], 18M. L. G. Hersey, of Earlville, elected tollli vaeancy. 
ii 




OFFICERS OF THE HOUSE. 
&eaker-William P. Wolf, Tipton. 
O'h.ief Oler~idneI A. Foster, Northwood. 
1!'WBt AsBiBtarit Cler"k-Frank S. Rice, Rockwell City. 
Second ABBiBtant Clerk-J. F. Weaver, Colfax. 
Enrollifl1l Clerk-Lizzie L. Wilson, Keosauqua. 
19n9rosaing Clerk-Alice G. Smith, Des Moiiles. 
&t'geant-at-Arma-J. H. Fisher Spencer . 
.A8Ntant 8ergeant-at-Arma-D. F. Johnston, Hampton. 
POBtfll48ter&-
Martha H. Bedfteld, Redfield. 
Emma Sibley, State Center. 
DotYr-kMDtIrll-
T. A Cheek, Des Moinee. 
J. C. Stoughton, Battle Creek. 
A. D. Gaston, Ames. 
JanifhrB-
W. W. Wilcox, Centerville. 
a. H. Cliggett, Des Moines. 
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CO.MM..ISSIONERS IN OTHER STATEt:i . 
\ xi 
OOMMISSIONERS IN OTHER STATES . 
.List of CommissWners for Iowa in (lther Stales, qualified to act as such this 26th day oj 
May, 1884~ whose terms of ojfice will not expire prior to July 5, 1884, published 
as requirea by section 274 of The Code of 1873, showing the name, post-office, and 
date of qualification, and expiration of commission. 
ARIZONA. 
NAUlt. I I
DATE ON AND I DATE OF 
POST-OFFICE AFTER WHICH EXPIRATION 
• QUALIFIED OF 
• TO ACT. CO~UUSSION. 
JiiiieSF. Toplitf ••••........•.•..................... 'ITucson ...........• 'IJune 19, 1882jJune 18, 1l!8lS 
CALlF0RNIA. 
Samuel S. Murley ... .. ....•.•••..•.....• .... ...... ... ~an Francisco •••. Aug. 5, 1881 Aug. 4, 1!'84 
Lee D. Craig .••..••.........•••...................... San FrancIsco ..•. Sept. 20,1881 Sept. 19,1884 
J~ph K. Oarter .................................... San Francisco .... Oct. 14,1882 Oct. 13,1885 
E. V. Joice ....... '.................................... San Francisco .... Nov. 18,1882 Nov. 17,1885 
James L. King ....................................... San }'ran'clsco .... Feb. 6,1883 Feb. 6, 1886 
Edwtn Baxter ....................................... os Angeles:.:.c:...:.: .. c:...~. A=p:.:rl::..l---.:l::..I!..C, 1::883=A=p:.:rl::..l---.:lc::;0,c..:1:.::886= 
CONNECTICUT. 
A. BeatolD Robertson ................................ New flaven ....... Sept. 
Benry E. Taintor ................................ ... . jBartford .......... IDec. 
Ohas. B. Matthewman ............................... New Baven..... . Oct. 
DAKOTA. 
6,1881IDec. 
20, 1883 Sept. 
12, 1883 Oct. 






Wm. B. Adams .... .. .... .................. .-c ....... Isavannah ......... Ioct. 4,188ljOct. 3,1884 
Barry Krouse ........................................ Atlauta ............ March 13, 1882 March 12, 1885 
John W. ~urroughs .................................. Savannah ......... April 27.1883 April 26,1886 
ILLINOIS. 
8. S. Willard ........................................ ' IChlcago ... •...•.. 'IDec. 
Frank P. Crandon ................................... Chicago ... ........ April 
PhUlp A. Hoyne ..................................... Ohlcago .......... . July 
MlnIeon W. KIng ..... .... ..... ......... ............... Chicago .. ... .... .. July 
John Dunn ... ........ ....... ..... .... ... . .. .......... Chicago .......... . Sept. 
KENTUCKY. 
9, 188I IDec. 3,1882 April 
3,1882 July 
4,1883 July 






WWtam Reineoke ................................... ILoulsvlUe .... . .. " IMay 13, 18821 May 12,1885 
LOUISIANA. 
Melaney C. SOnlat ................................... INew Orleans ...... IAPril 21,18821APrll 20,1885 
George A. Bero ..................................... New Orleans ...... March 11, 1884 March 10, 1887 
MARYLAND. 
l'ranlt H. Grupy ........... ....... ................... IBaltimOre ........ 'IAPrll 21, 1882' April 20, 1885 
Murray Hanson .......................... .. ........ . Baltimore ......... Dec. 23,1882IDec. 22, 1885 Ph. JL Hoffman ..................................... Baltimore .. "' ....c._ ._ • ...! • .;..J",an,,----,Ic;.D:..' 1:..:884~J:;..a'-n_. __ 1_4,'_I_887_ 
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xii COMMISSIONERS IN OTHER STATES. 
COMMISSIONERS IN OTHER ST ATE8-CoNTINUED. 
:MA.88ACBUSETT8. 
NAME. I POST-OFFICB. 1~~=RO;B~I~~!T~gN ~-Q~~~~D COMMISSION. 
Edward J. Jones .................................... Boston ............ Feb. 16. 1882 Feb. Iii, IBM 
Henry H. Fitch ...................................... Boston ............ July 211,1882 July 211,18811 
Charres A. Shaw .... .................. ............... Bostoll ............ June 19, 1882 June 18,1881i 
Samuel JennIson .................................... Boston ............ July 3,1882 .July 2,1886 
Joseph B. Bramau ................................... Boston ............ July 5,1882 July 4,1885 
Chas. Hall Adams ................................... Bostou ............ Feb. 28,1883 Feb. 27,1876 
John L. Coffin ....................................... Boston ............ March 27,1882 March 26,1885 
David P. KlmbaJl. .................................. Boston ............ March 6, 18tH .March 5.1887 
MISSOURI, 
9'I88r~ 8,18M 7,1881 Sef, • 6,18M 
31,1882 Ju Y 3O,18M 
9,1882 AUf.' 8,18M 
2,1883 Oc . 1,1886 
Frederick A. wlnd· ...... ~ .. · .. • .............. ······ISt. Louis .......... IAug. Francis Nohl ........................................ St. Louis .......... Sept. 
George S. Grover ..................................... St. Louis .......... July 
CharTes D. Green, Jr ................................ St. Louis .; ........ Aug. 
Morrison Renshaw .................................. St. Louis ..... "':..;'.:..!' c::Oc..:.::t._' _-='-=2:::":'::_ 
NEW JERSEY. 
George P. Klnpley ......................... " ...... 'jorange ......... "j8ePt. 211, 1882jSePt. 2&, IBM 
NEW MEXICO TERRITORY. 
Walter V. liayt ...................................... jsanta Fe ........ "jMay 16, 1882jMay 111,18M 
- ---
NEW YORK. 
14,1881 July 13,18M 
6,1881 Sept. 1I,18M 
13, 1881 Sett. 12,18M 
12,1881Oc 11, IBM 
14, 1881 Nov. 13, IBM 
4,1881 Dee. 3, IBM 
211, 1881 Nov. 2&, IBM 
4,1882 Jan. 3, 1881i 
9,1882 Feb. 8, 188Ii 
13, 1882 Mar. 12, 1881i 
13, 1882 Feb. 12, 188Ii 
211, 1882 Mar. 24, IBM 
22, 1882 Mar. 21, 18811 
16,1882 May Iii, 1881i 
3,1882 July 2, 1881i 
3,1882 July 2, 1881i 
21, 1882 July 20,1886 
31, 1882 July 30, 1881i 
3,1882 Aug. 2,1885 
III, 1882 Aug. 14, 1881i 
4, 1882 Sept. 3, 1881i 
3, 1882 Sept. 2, 1881i 
211, 1882 Sept. 2&, 1881i 
4,1883 Jan. 3,1886 
4, 1883 ,Jan. 8,1888 
22, 1883 Feb. 21,1886 




9, 1883 April 8,1888 
20, 1883 April 19,1886 
30, 1883 April 29,1886 
1I,1883,May 4,1886 
S. Allaire Murden ................................... New york ......... July 
Geo. W. Colles ...................................... New york ......... Sept. 
T. Henry Dewey .................................... New york ......... Sept. 
Edward H. L1tchlleld ................................ Brooklyn .......... Oct. 
~encerC. Doty ..................................... New york ......... Nov. 
eazer JacksOn ..................................... New york ......... Dec. 
Edwin C. Clarke .................................... New york......... ' ov. 
Hellry E. Wallace ................................... New YOJ:k........ Jan. 
Daniel B. Whittier ............................. ..... New york ......... Feb. 
James M. McKinlay . ................................ New york ......... Mar. 
John A. HUlery ...................................... New york ......... Feb. 
Thomas W. Folsom .................................. New york ......... 1I1ar. 
Richard M. Bruno ................................... New york ......... Mar. 
Solomon A. Emanuel ................................ New york ......... 1I1ay 
Oharles Edgar MUis ................................. New York ......... July 
Monroe Crannell ..................................... Alban}, ............ July 
Herbert E. Dickson .................................. New york........ July 
'Vm. H. Clarkson .................... ........ ........ New york ......... Jllly 
WIlliam S. Burns .................................... Balli ........... ... Aug. 
Charles Nettleton ................................... New york ......... Aug. 
Joseph B. Nones ..................................... New york ........ . Sept. 
Thomas F. Ward .................................... New york......... ept. 
Francis P. Burke .................................... New york ......... Sept. 
Armour O. Anderson ................................ New York ......... Jan. 
Frederick A. Burnham .. ............................ New york ......... Jan. 
Edwin F. Oorey ..................................... New york ......... Feb. 
Frank Saunders ..................................... New york ......... Mar. 
Ethan A. Allen ...................................... New york ......... April 
Elias Lewis .......................................... Steuben ........... April 
J. Luther Brlgbt .................................... New york ......... April 
Joseph P. Braman ................................... New york ......... April 
III. D. Tennant ...................................... Westfield ......... May 
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Abram Viele ................................... : .... Sant.toEa Springs. June 4. 1883 June 3.1888 
Bernard J. Kelley ••••••••••••• ; •••••••••••••.••••••• Ne/N york .••.••••• Sept. 8.1883 Sept. 7.1886 
Joeepb8. Boswortb.Jr •••••••••• •• •••••••••••••••••• NewYork ••••••••• Oct. 11. 1883 Oct. 10.1888 
Rofua K. McHarg ••••••••••••.••••••••••••••••••••••• New York ••••••••• Dec. 20.1883 Dec. 19,1888 
BeIll'l'C. Banks ..................................... New York ......... Dec. 24.1883 Dec. 23.1886\ 
Wm. F. Lett ......................................... New york ......... Dec. 29.1883 Dec. 28.1888 
Wm. Joboson ........................................ 8utralo ........... Jan. 4.1884 Jan. 3.1887 
Thomas B. CUlford .................... .. ............ New york ......... Marcb 3.1884 Marcb 2.1887 
Thomas Kllvert . ..................................... New york ......... Marcb 4.1884 Marcb 3.1887 
Joeepb Hillman ................. . ................... Troy .............. April 1.1884 Marcb 31. 1887 
Vincent Rosemon ................................... New york ......... April 14,1884,APrll 13,1887 
Louis Beckbardt ................. . ................... New york ......... April 30.1884 April :til. 1887 
OHIO. 
samuel 8. Carpenter ........ • .. • .... • .............. :IClnclnnatt ........ IJuly 
Howard Do~las .................................... Cincinnati ........ Jan. 14.1882IJUly 
13.1886 
81. 1883 Jan. 30.1886 
OREGON. 
B. D. Pltt· .. • .......... •• ........ • .. • ................ IPortland .......... IJuly at.l882IJUlY 30.1886 
PENNSYLVANIA. 
4,1882 Jan. 3,18811 
14.1882 March 13. 18811 
8,1882 1IIay 7.1886 
14,1882 July 13, ISM 
17,1882 July 16, 1 88~ 
18, 1882 July 17.1886 
31,1882 .July 30,1886 
~, 1882 Sept. 5,1886 
9,1883 Jan. 8.1886 
30.1883 Ja.n. 29,1888 
31,1883 Marcb 30,1888 
3, 1883 Dec. 2,1888 
18, 1883 Dec. 17,1888 
29, 1M3 Dec. 28. 1!!86 
14.1884 j<'eb. 13.1887 
17, 1884 April 16,1887 
tJharl(lS.Cbauncy .................................... t"hlladelpbia ...... Jan. 
Josepb Frankl~b •• Jr ................................ Ph!ladelphla ...... March 
Richard . Child. Jr ............................. , ... PhlladelphhL .... May 
Kinley J. Tener ............. .. ...................... P!li1adelphla ...... July 
Wm. F. Robb ........................................ Pittsburg. : ....... July 
amnel J~ Taylor .................................... Philadelphia ....... July 
John H. Wheeler ........ .... ........ .. .............. Philadolphla ...... July 
Theodore D. Rand ........................... .... .... Philadelphia .. .. .. Sept. 
Edward Shippen ............ ....................... Philadelph!a .. ..... Jan. 
John Sl1srhawk ..................................... Philadelphia .. .. .. Jan. 
Jame Crowe ........................................ Philadelphia .. .... March 
David E. Oa,,1 .. .. .......... .. ........ .......... ... Pittsburg .... .... . Dec. 
Alex. Rall1!<ey ....................................... Philadelphia ...... Dec. 
Tho. ,J. Hunt .. .. .. .............. .. .. ................ Philadelphia ...... Dec. 
Otig Eg:an .. ................................ .. ........ Philadelphia ...... Feb. iibprt 1.. Wilson .................................... Philadelphia ...... April 
RHODE ISLAND. 
Oilman E.JOPP .................. •••• ........ ·· ...... IProvldence ...... ·IMay 5, 18831 May 4.1886 
VERMONT. 
George R. 8ottum ................................... rUtiaod ......... . /NOV. 21. 18831 Nov. 20,1886 
VIRGINIA. 
Wm. A. Hester ...................................... IHalltax C. H·· .. ··IFeb. 18.1884/Feb. 17,1887 
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I I~:'O:B~IDATB 0)1" u-POST-o)l"PICB. Ql1ALIJl"IBD PIIlATIOll' 0)1" TO ACT. COMJIlIlllIOll'. 
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lI'AJls. 
DISTIOT 011' OOLUMBIA. 
John B. Beall •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lwashlngton ••••••• IJune t, 1888IJune 3,1886 
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